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RESUMEN  
 
 
El presente trabajo de título tuvo como objetivo general, desarrollar un Plan de Estrategias para 
mejorar la Gestión del Servicio. La empresa está inmersa en el mercado de Venta y Servicio de 
Reparación de Equipos de Cómputo, y la propuesta consiste en definir estratégicas adecuadas, 
que permitan a la empresa desarrollarse de mejor forma y competir de manera eficiente y eficaz 
en el mercado en el cual se desarrolla, que corresponde a la versátil y creciente industria de las 
computadoras. 
La metodología propuesta para abordar este desafío se enfocó a efectuar una revisión de la 
Misión y Visión de la empresa; su estructura y objetivos. Además de un análisis del entorno bajo 
el cual la empresa actúa, con el fin de identificar las oportunidades y amenazas que se generan 
mediante el modelo de las cinco fuerzas de Porter. Por otro lado, se realizó un análisis interno 
de la empresa; a fin de reconocer las fortalezas y debilidades que la empresa posee. 
Posteriormente, se planteó el análisis FODA que, complementado con la definición de misión de 
empresa cimentó las bases para realizar el Plan de Estrategias, el que se desarrollara basándose 
en la metodología del modelo de planificación estratégica. 
 
 
